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Southwestern Oklahoma 
State University
One Hundred and Eighth 
Annual Spring Convocation
Saturday, the Twelfth o f M ay 
Two Thousand Twelve 
A t Ten O ’clock
Weatherford, Oklahoma
Includes Fall 2011, Spring 2012, 
probable Sum 2012, and Fall 2012 
graduates
C O N V O C A TIO N  EXERCISES
Milam Stadium 
Saturday, May 12, 2012  
10:00 am
The audience is requested to remain seated during the Academic Processions.
Processional
“Grand March”from  “Aida”.............................................................................................. G. Verdi
Dr. Dennis W iden, Keyboard
National Anthem ..................................................................................................Francis Scott Key
Amanda King, Soprano
Welcome............................................................................................................ Dr. Blake I. Sonobe
Provost
Southwestern Oklahoma State University
Opening Remarks..........................................................................................Dr. Randy L. Beutler
President
Southwestern Oklahoma State University
Greetings from  the S G A .............................................................................................. John Saluke
SGA President
Greetings from the Faculty Senate.....................................................................Dr. Kevin Collins
Faculty Senate President
Special Music
“My Heart Ever Faithful”from. Cantata 6 8 ...................................................Johann S. Bach
Amanda King, Soprano
Recognition o f 2012 Distinguished A lum ni...............................................Dr. Randy L. Beutler
M ike Aneshansley 
Russell P. Rother, Ph.D
Presentation o f  Candidates............................................................................ Dr. Blake I. Sonobe
Provost
Southwestern Oklahoma State University
Conferring o f  Degrees....................................................................................Dr. Randy L. Beutler
President
Southwestern Oklahoma State University
Recessional
“Hungarian Dances # 7 ”......................................................................................Johannes Brahms
Ms. Anthea Lin, Keyboard
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-Cum Laude-
Jeannie Lynn Adair 3.56 Putnam
Michyla Leigh Adams 3.72 Clinton
Anna Christine Anderson 3.69 Rockwall, TX
Jessica Marie Anderson 3.61 Thomas
Kirby Ray Anderson 3.64 Weatherford
Kelbi Shawn Arfsten 3.61 Hereford, TX
Sini Babu 3.68 Yukon
Marcus Brock Barker 3.62 Lawton
Shyla Joy Beason 3.58 Oklahoma City
Kimberly Jean Beight 3.59 Amherst, OH
Erica Lynn Benda 3.58 Yukon
Sarah Diane Bennight 3.56 Frederick
Jonathan Edward Bertrand 3.50 Murphy, TX
Pamela Jean Kirkland Bingham 3.66 Geary
Gregory Randolph Brewer 3.74 Lawton
Shiloh Caleb Butts 3.70 Sulphur
Meredith Lee Carpenter 3.73 Thomas
Caleb Brooks Cawhorn 3.60 Gore
Eric Sean Chandler 3.66 El Reno
Loxie J. Chapman 3.62 Chickasha
Hemakshi Chohan 3.52 Elk City
Codee Shea Classen 3.58 Fairview
Janell Chevon Bilbrey Conway 3.53 Clinton
Timothy Michael Corrigan 3.73 Watonga
Larry D. Crouch 3.62 Mustang
Jennifer Dawn Curtis 3.66 Oklahoma City
Kirk David Dailey 3.55 Cordell
Elna Noel Daniel 3.55 Oklahoma City
Kathryn Ellisa Davis 3.58 Piedmont
Darcie Lanell Dick 3.61 Bessie
Bryan Bao Dinh 3.57 Midwest City
Kurtis Dale Eckhardt 3.56 Cherokee
Chad Austin Eldred 3.51 Fairview
Samuel Garrett Engelman 3.60 Weatherford
Amanda Morgan Evans 3.71 Yukon
Matt Dylan Fender 3.65 Weatherford
Kaleb Mark Fischer 3.70 Weatherford
Brittany Nicole Fite Williams 3.56 Weatherford
Chance D. Fleming 3.51 Weatherford
Robert Eliga Frazier II 3.54 Yukon
Joshua Michael Fulgium 3.61 Edmond
Karen L. Garland 3.70 Clinton
Robert Lee Gholson 3.74 Stillwater
Lauren Breanne Givens 3.51 Elk City
Kelsey Lynne Gregory 3.59 Edmond
Lezlie Annette Raiden Grimes 3.54 Newcastle
Aashish Gurung 3.62 Pokhara, Nepal
Brittni Lanae Harris 3.68 Weatherford
Serenna Nicole Hitter 3.71 Altus
Chase Marshall Hunsicker 3.50 Weatherford
Sean Michael Ivins 3.65 Mustang
Crystal Nicole Jackson 3.62 Oklahoma City
Tyler Wayne Johnston 3.51 Lookeba
Ashland Juiieann Jordon 3.63 Oklahoma City
Jordan Ryan Kelley 3.64 Weatherford
Patrick Munselle Kelley 3.55 Carl Junction, MO
Heather-Jo MSchell Kelly 3.63 Olustee
Katie Michelle Kennemer 3.55 Dill City
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Amanda Blake King 3.72 Purcell
Jamere Antwane King 3.58 Broken Arrow
Lata Koirala 3.74 Weatherford
Holley Denee’ Ladymon 3.56 Cement
Katie Ann Lindamood 3.52 Hydro
Oveta Joba Whiteshirt Lira 3.52 Clinton
Ai-Hsuan Emily Liu 3.72 Taiwan
Connie Nichole Lokey 3.58 Weatherford
Irene Paulina Lopez 3.65 Beaver
Kalie Kristine Mader 3.70 Nickerson, KS
Jordan Lea Mahan 3.64 Weatherford
Najuma Maharjan 3.61 Nepal
Ashley Danielle Brimage McAlary 3.62 Elk City
Abram James McMahan 3.60 Weatherford
Mallory Diane McMullen 3.74 Minco
Mandy Marie Miller 3.59 Chadron, NE
Michelle Yvonne Miller 3.52 Yukon
Monica Ranae Miller 3.56 Thomas
Sara Marie Molnar 3.51 Fay
Kelli Delynne Monroe 3.58 Union City
Kimberly Renae Morie 3.63 Broken Arrow
Andrew Will Mosley 3.70 Hinton
Halei Dawn Musil 3.69 Crescent
Mbiminah Nkeih 3.70 Douala
Kayley Renae Norman 3.63 Edmond
Brock Skyler Oyler 3.62 Texhoma
Stephanie Ann Parker 3.54 Weatherford
Christopher Parton 3.50 Weatherford
Vi nit H. Patel 3.54 Henryetta
Kylie Beth Gahagan Peeler 3.51 Mangum
Keri Lyn Pennington 3.58 Oklahoma City
Khoi Van Phan 3.70 Oklahoma City
Mallorie Karris Polasek 3.52 Morrison
Timothy Blake Poulter 3.58 Owasso
Daisy Michelle Gay Ray 3.73 Foss
Brenna Jean Cary Rippetoe 3.53 Weatherford
Stephanie Marie Roach 3.62 Warr Acres
Jaimala Ann Robinson Lively 3.71 Clinton
Sean David Roye 3.69 Weatherford
Carol Suzanne Saffell 3.73 Locust Grove
Stephanie Lorraine Lott Sandberg 3.71 El Reno
Kayla Renee Schmidt 3.58 Weatherford
Brittany Nicole Scott 3.54 Mounds
Emily Marie Cullison Scott 3.61 Weatherford
Mary Louise Scott 3.55 Broken Arrow
Christina Marie Shaver 3.69 El Reno
Samantha Renae Shubert 3.50 Lawton
Sue Ann Shultz 3.53 Tuttle
Cameron Michael-Allen Sisco 3.68 Guthrie
Wendy Renee’ Slater 3.63 Weatherford
Bonnie Gail Marshall Smith 3.51 Texarkana, TX
Jeffrey J. Song 3.54 Edmond
Sara Ward (Mills) Spain 3.57 Hydro
Erin Adams Spitzer 3.52 Denver City, TX
Raven Marie Staats 3.56 Oklahoma City
Tasha Lynn Steinbach 3.60 Dickinson, ND
Kayla Renee Patrick Steinly 3.59 Wichita Falls, TX
Bethany Jan Grimes Stewart 3.66 Idabel
Monte Eugene Stone II 3.69 Calumet
Brittany Nicole Strickland 3.54 Paris, TX
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Aaron Joshua Sunday 3.61 Claremore
Eric Scott Taylor 3.67 Oklahoma City
Victoria Leigh Taylor 3.56 Moore
Chad Allen Thomas 3.70 Shawnee
Sheba Mariam Thomas 3.73 Yukon
Ha Trieu 3.58 Oklahoma City
Casey Eugene Turner 3.51 Yukon
Lauren Nicole Turner 3.69 Elk City
Rachel Ann van der Hagen 3.66 Broken Arrow
Phuong Ngoc Vu 3.68 Oklahoma City
Jonathan Andrew Walker 3.50 Elk City
Kristy R. Walker 3.52 Clinton
Jessica Marie Ward 3.50 Fort Smith, AR
Anduril White 3.52 Mangum
Lexi Faye White 3.50 Weatherford
Aimee Denise Carter Williams 3.52 Broken Arrow
Travis Brett Wolff 3.65 Yale
Ryanne Nichole Woodard 3.57 Leedey
Augusta Elizabeth Arling Wyatt 3.74 Tulsa
Gloria Semitha Yapsawaki 3.69 Indonesia
Kalile Brendon Young 3.65 Shattuck
-Magna Cum Laude-
Megan Marie Alspach 3.84 Elk City
Maria Elizabeth Baca 3.77 Okarche
Kayla Michelle Bader 3.78 Overland Park, KS
Lacey Elizabeth Baehler 3.84 Sharon Springs, KS
Tyler John Bailey 3.87 Watonga
Robert Scott Bennett 3.84 Stillwater
Scotty R. Black 3.76 Tishomingo
Deven Marie Brandt 3.78 Chickasha
Landry Phillip Brewer 3.75 Elk City
David K. Brown 3.75 Woodward
Trevor Cade Brownen 3.81 Lindsay
Madison Sch’rae Cabaniss 3.86 Arapaho
Kinsey Georgianne Chester 3.77 Minco
Allison Irene Clason 3.76 Altus
Alex Michael Cobb 3.75 Oklahoma City
Courtni Michelle Tapper Covington 3.75 Hydro
Derek Earl Cummings 3.79 Yukon
Quinlan Dion de Windt 3.82 Willemstad
Allyson Lohrenz Doane 3.89 Meno
Dayen Ann Dooley 3.79 Okmulgee
Nicole Leann Ensley 3.84 Marlow
Tara Jo Eschenbacher 3.89 Thomas
Laura Kathleen Ezersky 3.89 Manhattan, KS
Ann Louise Gammen thaler 3.89 Broken Arrow
Courtney Dawn Garcia 3.82 Weatherford
Jenne DeAnn Davis Gough 3.75 Lone Wolf
Keenan Phillip Haught 3.86 Elk City
Andrew Mark Hayes 3.87 Coweta
Jentry Lea Howell 3.81 Clinton
Kristi Rae McBride Ibarra 3.82 Edmond
Jace Michael Johnson 3.85 Shawnee
Andrea Christine Kaiser 3.77 Guymon
Kaleb Stephen Kemp 3.79 Longdale
Andrew Blake Kern 3.89 Cordell
Caleb William Koos 3.76 Union City
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Chuong Khang Le 3.82 Garland, TX
Marcus Stephen Medlock 3.84 Altus
Emma Kataryn Grosz 3.88 Lahoina
Colby Don Miller 3.77 Weatherford
Hoa Phuong Nguyen 3.77 Mustang
Tuong-Lan Pham Nguyen 3.78 Broken Arrow
Claudia Mbombouh Ngonu Nkeih 3.79 Cameroon
Mario Alberto Nunez 3.80 Weatherford
Kelsi Lain Peterson 3.77 Goodwell
Gina Lea Hacker Poulter 3.89 Owasso
Gwendolyn Lucille Ramon Wilkening 3.88 Kary, TX
Keeley Ann Reeves 3.85 Sayre
Bhisma Shrestha 3.76 Weatherford
Logan Reuss Sides 3.89 Weatherford
Nicholas Edwin Thurman 3.83 Weatherford
Glennda Deighann Tiller 3.76 Oklahoma City
Jaclyn Alise Rlioades 3.84 Yukon
Ashley Nicole Underwood 3.87 Forgan
Kayla Rachelle Wallis 3.86 Chickasha
Taylor Reed Wilcox 3.82 Weatherford
Doug Williams 3.75 Hydro
Jennifer Sue Woodard 3.76 Mustang
-Summa Cum Laude-
McKenzie BreeAnn Smith Ainsworth 3.91 Weatherford
Kayla Donn Argo 3.95 Plains, KS
Amanda Marie Benham 4.00 Okeene
Leah Michelle Cox 3.91 Weatherford
Annie Alyn Daniel 3.97 Weatherford
Jonathan Douglas Darby 3.97 Weatherford
Shelley Renee Engle 4.00 Tulsa
Jordan Rae Ryan Folkerts 3.96 Muldrow
Lane Jacob Gossen 4.00 Corn
Chelsea Nicole Greene 3.96 Norman
Whitney Paige Harnar 3.94 Fairview
Aryn Machelle Hamilton 3.94 Weatherford
Shannon Nicole Hawkins 4.00 Weatherford
Jolie Amber Hicks 3.91 Weatherford
Cal Joseph Humphrey 4.00 Weatherford
Amy Kristine Janzen 3.91 Liberal, KS
MegAn n Brooke Johnson 3.94 Crescent
Lauren Elyse Kehl 3.97 Seminole
Emilie Elizabeth Miller 4.00 Oklahoma City
Brent Lee Moore 3.94 Weatherford
Rachel Nicole Nelson 3.90 Calumet
Amy Deen Outhier 4.00 Weatherford
Luis Alberto Pantoja 3.90 Altus
Emily Beth Renyer 3.94 Burlington, KS
Jessica Nicole Rodriguez 3.91 Midwest City
Janita Salcido 4.00 Corn
Alex Scott Sherry 3.98 Holdenville
Brandy L. Terry 3.97 Enid
Jasmine Elise Turner 3.90 Oklahoma City
Karena Suzanne Van Horn 3.92 Mustang
Alyssa Jean Wald 3.90 Sentinel
Stefanie Shay Ward 3.94 Taloga
Jordan Rae Wofford 4.00 Okarche
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C andidates fo r  Degrees*
College of Arts and Sciences
Bachelor’s Degrees
Jeannie Lynn Adair GRAPHIC DESIGN Putnam
Ryan Richard Lutz GRAPHIC DESIGN Hydro
Chelsey Donn Seamann GRAPHIC DESIGN Hammon
Alexis Jaree Thomas GRAPHIC DESIGN Chickasha
Rush Allan Prigmore THREE-DIMENSIONAL STUDIO Oklahoma City
Jennifer Renee’ Barnes TWO-DIMENSIONAL STUDIO Weatherford
Brittni Lanae Harris TWO-DIMENSIONAL STUDIO Weatherford
Martin Eduardo Lopez TWO-DIMENSIONAL STUDIO Elk City
Kayla Michelle Bader BIOLOGICAL SCIENCES Overland Park, KS
Brett E. Baker BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Sheach Taylor Bates BIOLOGICAL SCIENCES Hominy
Erica Lynn Benda BIOLOGICAL SCIENCES Union City
Sarah Diane Bennight BIOLOGICAL SCIENCES Frederick
Steven Paul Bozell BIOLOGICAL SCIENCES Clinton
Ryan Niel Christensen BIOLOGICAL SCIENCES Hydro
Chelsi Elizabeth England BIOLOGICAL SCIENCES Buffalo
Bonnie Caroline Farris BIOLOGICAL SCIENCES Ringling
Thomson George BIOLOGICAL SCIENCES Yukon
Rachel Colleen Kauk BIOLOGICAL SCIENCES Leedey
Lata Koirala BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Holley Denee Ladymon BIOLOGICAL SCIENCES Cement
Jasmine Shantel Lewis BIOLOGICAL SCIENCES Muskogee
Irene Paulina Lopez BIOLOGICAL SCIENCES Beaver
Najuma Maharjan BIOLOGICAL SCIENCES Nepal
Danny Christopher Mann BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Claudia Mbombouh Ngonu Nkeih BIOLOGICAL SCIENCES Cameroon
Sean Alexander O’Brien BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Rebecca Nicole Odom BIOLOGICAL SCIENCES Eufaula
Pamela Moreno BIOLOGICAL SCIENCES Texhoma
Yesenia Soto BIOLOGICAL SCIENCES Marietta
Glennda Deighann Tiller BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Rozlyn Marie Austin CHEMISTRY (BA) Weatherford
Marcus Brock Barker CHEMISTRY (BA) Lawton
Kaeli Jo Carothers CHEMISTRY (BA) Hollis
Walter Ben Cortez CHEMISTRY (BA) Oklahoma City
Whitney Cole Finch CHEMISTRY (BA) Cordell
Courtney Dawn Garcia CHEMISTRY (BA) Weatherford
Matthew Kyle Hawkins CHEMISTRY (BA) Edmond
Dustin Tyler Johnson CHEMISTRY (BA) Weatherford
Ross Christopher Lane CHEMISTRY (BA) Chandler
Jennifer Ann Musgrove CHEMISTRY (BA) Weatherford
Tamara Raquel Powell CHEMISTRY (BA) Weatherford
La Kesha Shacole Seals CHEMISTRY (BA) Weatherford
David Blake Smith CHEMISTRY (BA) Grand Saline, TX
Candy Lee Stevens CHEMISTRY (BA) Weatherford
Monte Eugene Stone II CHEMISTRY (BA) Calumet
Kayla Rachelle Wallis CHEMISTRY (BA) Chickasha
Pravash Manandhar CHEMISTRY (BS) Nepal
Joshua Lindsey Marquette CHEMISTRY (PROF) Tulsa
Jonathan Andrew Walker CHEMISTRY (PROF) Elk City
Kevin Ross Wilson CHEMISTRY (PROF) Weatherford
Kayla Donn Argo COMMUNICATION ARTS Plains, KS
Jonna Denise Beartrack COMMUNICATION ARTS Apache
William Taylor Beaty COMMUNICATION ARTS Cheyenne
Emma Michelle Brown COMMUNICATION ARTS Clinton
Cody Lee Carnahan COMMUNICATION ARTS Sayre
Sterling Michael Clark COMMUNICATION ARTS Dumas, TX
Jasmine LaShawn Cocheran COMMUNICATION ARTS Cyril
Courtney Ann Hailey COMMUNICATION ARTS Arlington, TX
Christopher Ray Hebensperger COMMUNICATION ARTS Hobart
Ryan Lee Hendrickson COMMUNICATION ARTS Tuttle
Kevin Tyler Leedy COMMUNICATION ARTS Weatherford
Marion Dayrel Long COMMUNICATION ARTS Weatherford
*Graduation is official provided all degree requirements are completed.
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Eric Benjamin Martin COMMUNICATION ARTS Weatherford
Sara Marie Molnar COMMUNICATION ARTS Fay
Jennifer Michelle Osborn COMMUNICATION ARTS Chickasha
Breann Nicole Robinson COMMUNICATION ARTS Woodward
Kristyn NeGail Shawver COMMUNICATION ARTS Midwest City
Kara Dawn Shepherd COMMUNICATION ARTS Lookeba
Samantha Renae Shubert COMMUNICATION ARTS Lawton
Logan Reuss Sides COMMUNICATION ARTS Weatherford
Javier J. Witt COMMUNICATION ARTS Guymon
Kayla Donn Argo ENGLISH Plains, KS
Shyla Dawn Boyles Stanley ENGLISH Hooker
Kirby Lynn Broaddus ENGLISH Altus
Joy Ann Gillingham ENGLISH Binger
Shannon Nicole Hawkins ENGLISH Weatherford
Jolie Amber Hicks ENGLISH Weatherford
Jennifer M. Maib ENGLISH Gear)'
Samuel A. Nwafor ENGLISH Chicago, 1L
Ashley Marie Roever ENGLISH Okeene
Samantha Renae Shubert ENGLISH Lawton
Julie Anna Berry Thomas ENGLISH Cordell
Ashley Nicole Underwood ENGLISH Forgan
Vanessa Gallegos SPANISH El Reno
Andy E. Lara SPANISH Ninnekah
Juan Manuel Mendoza Tarango SPANISH Dover
Amy Kristine Janzen MATHEMATICS Liberal, KS
Shawn Edward Plymesser MATHEMATICS Arnett
Christian Charles Scott MATHEMATICS Weatherford
Cody Allen Sims MATHEMATICS Rush Springs
Jacob Daniel Heck INSTRUMENTAL MUSIC Washington
Danielle Elizabeth Walker INSTRUMENTAL MUSIC Edmond
Ai-Hsuan Emily Liu MUSIC THERAPY-INSTRUMENTAL EMPHS. Taiwan
Courteney Anne Harrald MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Siloam Springs, AR
Amanda Blake King MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Purcell
Brooke Nicole Roulet MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Clinton
Amber Danielle Spaeth MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Columbia, MO
Karena Suzanne Van Horn MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Mustang
Erin Taylor Hanson PIANO/ORGAN Chickasha
Dustin Scott Morningstar PIANO/ORGAN Moore
Jessica Denise Atkinson INTERDISCIPLINARY STUDIES Purcell
Esau R. Bauknight INTERDISCIPLINARY STUDIES Columbus, GA
Sophia Francene BigGoose INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Ty Daulton Billey INTERDISCIPLINARY STUDIES Sayre
Ryan Joseph Boeckman INTERDISCIPLINARY STUDIES Hitchcock
David K. Brown INTERDISCIPLINARY STUDIES Woodward
Natasha Ericka Brown INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Steven Douglas Gene Carel INTERDISCIPLINARY STUDIES Tuttle
Joanie Maschell Cavett INTERDISCIPLINARY STUDIES Canton
Codee Shea’ Classen INTERDISCIPLINARY STUDIES Fairview
John-Hiram Kyle Denton INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Clinton John Dismore INTERDISCIPLINARY STUDIES Clinton
Kristin Jan Ellis INTERDISCIPLINARY STUDIES Blair
Cortney LeighAnn Epton INTERDISCIPLINARY STUDIES Anadarko
Chancellor Jones INTERDISCIPLINARY STUDIES North Little Rock, AR
Andrew James Killgore INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Oveta Joba Whiteshirt Lira INTERDISCIPLINARY STUDIES Clinton
Timothy Daniel Ott INTERDISCIPLINARY STUDIES Okeene
Stephen Alan Palesano INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Chelsea Leigh Powell INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Anna Elizabeth Pruitt INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Sandra Lee Jacobs INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Rachel Lucille Seibert INTERDISCIPLINARY STUDIES Monticello, IL
Callie Marie Spikes INTERDISCIPLINARY STUDIES Oklahoma City
Melissa Danette Thompson INTERDISCIPLINARY STUDIES Clinton
Whitney Renee' Watson INTERDISCIPLINARY STUDIES Shawnee
John Andrew Weekley INTERDISCIPLINARY STUDIES El Reno
Derek James Wheeler INTERDISCIPLINARY STUDIES Tulsa
Cal Joseph Humphrey ENGINEERING PHYSICS Weatherford
Larry Chad Barnett CRIMINAL JUSTICE McAlester
Caleb Brooks Cawhorn CRIMINAL JUSTICE Gore
Zachary John Cremers CRIMINAL JUSTICE Ponca City
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Annie Alyn Daniel CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Brooke Antoinette Hagens CRIMINAL JUSTICE Oklahoma City
Michael John Haines CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Robert Charles Kerbo CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Kelby Addison Peoples CRIMINAL JUSTICE Hydro
Guadalupe Calixto Rivera CRIMINAL JUSTICE Clinton
Robert Michael Rodgers CRIMINAL JUSTICE Elk City
Robert Wayne Scott CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Joshua Marshall Summers CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Amanda Kay Young CRIMINAL JUSTICE Guthrie
Jonathan Cory Bishop HISTORY Clinton
Jeff David Dickey HISTORY Weatherford
Kevin Paul Ellis HISTORY Tuttle
Samuel Garrett Engelman HISTORY Weatherford
Casey Cooper Garrett HISTORY Claremore
Jonathan Grant Gelnar HISTORY Weatherford
Dustin Wayne Holt HISTORY Chickasha
Dusty Don Lankford HISTORY Hobart
Tyler D. Maxwell HISTORY Borger, TX
Zachary Brock Smith HISTORY Dublin, TX
Nicholas Edwin Thurman HISTORY Wearherford
Toni Nichole Trim HISTORY Tulsa
Zachary Keagen Hess HISTORY EDUCATION (BA) Waukomis
Jordan Ryan Kelley HISTORY EDUCATION (BA) Wearherford
Brian Andrew Morris HISTORY EDUCATION (BA) Hobart
Kylie Beth Gahagan Peeler HISTORY EDUCATION (BA) Mangum
Carlos Lamontez Bates POLITICAL SCIENCE Weatherford
Kimberly Jean Beight POLITICAL SCIENCE Amherst, OH
Tiffany Rae Bowler POLITICAL SCIENCE Oklahoma City
Landry Phillip Brewer POLITICAL SCIENCE Elk City
Courtni Michelle Tipper Covington POLITICAL SCIENCE Hydro
Clayton Michael Darby POLITICAL SCIENCE Duke
Keenan Phillip Haught POLITICAL SCIENCE Elk City
Amber Denise Henderson POLITICAL SCIENCE Leonard, TX
Caleb William Koos POLITICAL SCIENCE Union City
Mary Kristine Lawless POLITICAL SCIENCE Weatherford
Abigail Celeste Bennar iMeyer POLITICAL SCIENCE Weatherford
College of Professional & Graduate Studies
Bachelor’s Degrees
School o f  A llie d  H ealth
Leah Michelle Cox ATHLETIC TRAINING Weatherford
Kassy Renee’ Fosdick ATHLETIC TRAINING Seiling
Lauren Elyse Kehl ATHLETIC TRAINING Seminole
Johnathon David Millwee ATHLETIC TRAINING Hydro
Kayla Renee Schmidt ATHLETIC TRAINING Wearherford
Jeffrey Allen Wolff ATHLETIC TRAINING Weatherford
Monica A. Madkins CLINICAL LABORATORY SCIENCE Oklahoma City
Sarah Beth Belleau HEALTH CARE ADMINISTRATION Mustang
Ashley Nichole Czajka HEALTH CARE ADMINISTRATION Frisco, TX
Anjali Gandhi HEALTH CARE ADMINISTRATION Clinton
McKensey Lee McDaniel HEALTH CARE ADMINISTRATION Mangum
Ty W. Pool HEALTH CARE ADMINISTRATION Clinton
Risa Blair Ridling HEALTH CARE ADMINISTRATION Sentinel
Janita Salcido HEALTH CARE ADMINISTRATION Corn
Chelsey Lea Guffy HEALTH CARE ADMINISTRATION Cherokee
Spencer Kirk Williams HEALTH CARE ADMINISTRATION Weatherford
Kristen Nichole Heftel HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Okeene
MaRanda Lynn Rutherford Horton HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Weatherford
Ashland Julieann Jordon HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Oklahoma City
Amy Deen Outhier HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Weatherford
Rachel Areanne Paddock HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Yukon
Ty W. Pool HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Clinton
Rachel Lauren Robinson HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Canton
Shelby Leigh Vinyard HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Alrus
Karli Samantha Visor HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Augusta, KS
Stacey JoAnn Anderson Roach HEALTH SCIENCES Wearherford
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Sherce Orae Arradondo HEALTH SCIENCES Altus
Jordan Dale Baker HEALTH SCIENCES Yukon
Madison Sch’rae Cabaniss HEALTH SCIENCES Arapaho
Brandy Dawn Wilson Chase HEALTH SCIENCES Weatherford
Lucas Hunter Coody HEALTH SCIENCES Weatherfor
Jodi Marie Corley HEALTH SCIENCES Palmer Lake, CO
Cameron Joe Craft HEALTH SCIENCES Midwest City
Chelsey Rene’ Dodd HEALTH SCIENCES Lewisville, TX
Jamie Nicole Eidem HEALTH SCIENCES APO, AE
Tiffany Sherre’ Garman HEALTH SCIENCES Choctaw
Christopher Franklyn God man HEALTH SCIENCES Muskogee
Henry Michael Gorton HEALTH SCIENCES Weatherford
Natoshia LeAnne Hankins HEALTH SCIENCES Russellville, AR
Sara Rene Harwell HEALTH SCIENCES Tuttle
Bruce Erwin Hatton Jr. HEALTH SCIENCES Mesquite, TX
Christopher Douglas Hayes HEALTH SCIENCES Frederick
Kiley Marie Holloway HEALTH SCIENCES Arnett
Jamie Dawn Hutson HEALTH SCIENCES Moore
MegAnn Brooke Johnson HEALTH SCIENCES Crescent
Todd Vincent Kamphaus HEALTH SCIENCES Canute
Karan R. Kapadia HEALTH SCIENCES Clinton
Neema Kapadia HEALTH SCIENCES Clinton
Leonard Kinjah Nitah HEALTH SCIENCES Edmond
Haley Clarissa Kinney HEALTH SCIENCES Weatherford
Allison Marie Lee HEALTH SCIENCES Lawton
Rochelle Deon Leonard HEALTH SCIENCES Clinton
Desaree Layne Lovelace HEALTH SCIENCES Elk City
Malachi Nadianiel Martin HEALTH SCIENCES Woodward
Denise Ndifor Mbarika HEALTH SCIENCES Weatherford
Mallory Diane McMullen HEALTH SCIENCES Minco
Djeudjeu Miafo Elsy Colonelle HEALTH SCIENCES Cameroon
Monica Ranae Miller HEALTH SCIENCES Thomas
Stewart Jackson Mogg HEALTH SCIENCES Rush Springs
Kelly Brooke Moore HEALTH SCIENCES Owasso
Sable Von Hunter Nellis HEALTH SCIENCES Lawron
Tamara Raquel Powell HEALTH SCIENCES Weatherford
Carrie Lynn Smith Roberts HEALTH SCIENCES Moore
MaryTeisita Russell HEALTH SCIENCES Tipton
Brittany Nicole Scott HEALTH SCIENCES Mounds
Alex Scotr Sherry HEALTH SCIENCES Holdenville
Raven Marie Staats HEALTH SCIENCES Oklahoma City
Amber Michelle Swan HEALTH SCIENCES Owasso
Brenda Lizeth Valencia HEALTH SCIENCES Weatherford
Kristy R. Walker HEALTH SCIENCES Clinton
Lindsey Taylor Watson HEALTH SCIENCES Muenster, TX
Amanda Charles Booze NATURAL SCIENCES ED Okarche
Katie Ann Lindamood NATURAL SCIENCES ED Hydro
Ethan T. Meriwether NATURAL SCIENCES ED Hinton
Mark Daniel Whalen NATURAL SCIENCES ED Minco
School o f  B ehavioral Sciences &  Education
Anna Christine Anderson EARLY CHILDHOOD EDUCATION Rockwall, TX
Mica Lea Andrews EARLY CHILDHOOD EDUCATION Dover
Micah D. Barnes EARLY CHILDHOOD EDUCATION Oklahoma City
Maria Anne Bedoya EARLY CHILDHOOD EDUCATION Weatherford
Shannon Renae Beisel Shaver EARLY CHILDHOOD EDUCATION Weatherford
Lacey Leanne Haskett Biddy EARLY CHILDHOOD EDUCATION Custer City
Lyndsay Lynn Gunkel Broadbent EARLY CHILDHOOD EDUCATION Butler
Mallory Jo Cowan EARLY CHILDHOOD EDUCATION Davis
Jennifer Dawn Curtis EARLY CHILDHOOD EDUCATION Oklahoma City
Myka Elizabeth Davis EARLY CHILDHOOD EDUCATION Lookeba
Ash lee Leigh Fry EARLY CHILDHOOD EDUCATION Clinton
Seasha Me’Cole Green EARLY CHILDHOOD EDUCATION Watonga
Heather Nicole Holdge EARLY CHILDHOOD EDUCATION Fort Cobb
Meghan Michelle Kiefher EARLY CHILDHOOD EDUCATION Oklahoma City
Kori Paige White Longoria EARLY CHILDHOOD EDUCATION Oklahoma City
Jordan Lea Mahan EARLY CHILDHOOD EDUCATION Weatherford
Katie Lynn McMullen EARLY CHILDHOOD EDUCATION Weatherford
Mandy Marie Miller EARLY CHILDHOOD EDUCATION Chadron, NE
Elizabeth Mae Trojack Roland EARLY CHILDHOOD EDUCATION Leedey
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Kelrena Devon Smith EARLY CHILDHOOD EDUCATION Clinton
Alyssa Deann Sutton EARLY CHILDHOOD EDUCATION Woodward
Cassandra Lyn Vaughan EARLY CHILDHOOD EDUCATION Weatherford
Alyssa Jean Wald EARLY CHILDHOOD EDUCATION Sentinel
Paige Whitney Anders ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Kaci Brooke Atteberry Witt ELEMENTARY EDUCATION Tipton
Lacey Elizabeth Baehler ELEMENTARY EDUCATION Sharon Springs, KS
Elyse Ashley Berta ELEMENTARY EDUCATION Sachse, TX
MaKayla Elaine Bilyeu ELEMENTARY EDUCATION Lookeba
Allee Elizabeth Blackburn ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Kayla Ann Brakefield ELEMENTARY EDUCATION Wayne
Deven Marie Brandt ELEMENTARY EDUCATION Chickasha
Donna B. Campbell ELEMENTARY EDUCATION Gould
Wendi Madge Roles Carter ELEMENTARY EDUCATION Okarche
Raven Renee Langdon Cruz ELEMENTARY EDUCATION Kingfisher
Engelica SaRae Davis ELEMENTARY EDUCATION Moore
Kathryn Ellisa Davis ELEMENTARY EDUCATION Piedmont
Kayla Renee’ Dry ELEMENTARY EDUCATION Altus
Brittany Nicole Fite Williams ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Brittney Nicole Gaisford ELEMENTARY EDUCATION Arnett
Christy Amber Gordon ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Whitney Paige Hamar ELEMENTARY EDUCATION Fairview
Hayli Jordyn Hanes ELEMENTARY EDUCATION Geary
Sarah Mae Strobel ELEMENTARY EDUCATION Foss
Susie Leigh Hinckley ELEMENTARY EDUCATION Altus
Jessica Marie Hook ELEMENTARY EDUCATION Canton
Davon Hope Izaguirre ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Amy Kristine Janzen ELEMENTARY EDUCATION Liberal, KS
Shanna Marie Robison Kays ELEMENTARY EDUCATION Hobart
Heather-Jo MSchell Kelly ELEMENTARY EDUCATION Olusree
Adrienne Christine Kern ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Elanda LaRliae Stewart Kilhoffer ELEMENTARY EDUCATION Tutde
Kelsey Nicole Kuykendall ELEMENTARY EDUCATION Nash
Janelle Catrice Butler Lawrence ELEMENTARY EDUCATION Hydro
Caitlin Bess Madl ELEMENTARY EDUCATION Altus
Cory Ann Manuel-Joseph ELEMENTARY EDUCATION Burns Flat
Cosette Lane Marcotte ELEMENTARY EDUCATION Winfield, KS
Mandy Merrie Teerlink Mashaney ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Meagan Britt Stinson Merkey ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Michelle Yvonne Miller ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Sheadrian Nicole Moore ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Andrew Will Mosley ELEMENTARY EDUCATION Hinton
Rachel Nicole Nelson ELEMENTARY EDUCATION Calumet
Bethanie L. Novak ELEMENTARY EDUCATION Hinton
Korrina Lynn Izaguirre Olguin ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Jamie DeAun Tait Potter ELEMENTARY EDUCATION Cordell
KeeleyAnn Reeves ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Jaimala Ann Robinson Lively ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Jami DeAnne Rogers ELEMENTARY EDUCATION Moore
Jared Heath Schulz ELEMENTARY EDUCATION Hollis
Christina Marie Shaver ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Shalene Marie Wooten Shaw ELEMENTARY EDUCATION Weadierford
Rachel Ann Heinley Snyder ELEMENTARY EDUCATION Calumet
Dena Karen Terry ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Kaila Nicole Trepanier ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Tammy Jolene Webb ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Kathy Lynn Thurman Wedel ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Anduril White ELEMENTARY EDUCATION Man gum
Jennifer Sue Woodard ELEMENTARY EDUCATION Mustang
Ryanne Nichole Woodard ELEMENTARY EDUCATION Leedey
Jennifer Gail Glandon Wyatt ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Kelbi Shawn Arfsten SPECIAL ED Hereford, TX
Kimberly Jo Ruckman Clayton SPECIAL ED Weatherford
Jeremy Douglas Garren SPECIAL ED Weatherford
Christopher Allen Hunter SPECIAL ED Weatherford
Katherine Rose Banks Robinson SPECIAL ED Elk City
Kassie L. Weinland SPECIAL ED Sharon Springs, KS
Drake Anthony Acord EXERCISE SCIENCE Sachse, TX
Chaz Averill Chambers EXERCISE SCIENCE Enid
Kaley Dianne Davis EXERCISE SCIENCE Erick
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Terrain Chase Elliott EXERCISE SCIENCE Weatherford
Tara jo Eschenbacher EXERCISE SCIENCE Thomas
Carlos A. Estrada EXERCISE SCIENCE Canton
Christopher Ray Hebensperger EXERCISE SCIENCE Hobart
Krishna Deawn Henderson EXERCISE SCIENCE Weatherford
Haley Je’ Hise EXERCISE SCIENCE Aledo, TX
Tyler Wayne Johnston EXERCISE SCIENCE Lookeba
Corey Matthew Jones EXERCISE SCIENCE Broken Arrow
Samantha Brieanna King EXERCISE SCIENCE Gilbert, AZ
Whitney Leigh Lang EXERCISE SCIENCE Dalhart, TX
Aaron Michael Layden EXERCISE SCIENCE Oklahoma City
Katherine Marie Leachman EXERCISE SCIENCE Moore
Frederick Leak III EXERCISE SCIENCE Palestine, AR
Kerra Ellen Lewis EXERCISE SCIENCE Duke
Brandy Quantia Lombard Drinkwater EXERCISE SCIENCE Oklahoma City
Brittany A. Mack EXERCISE SCIENCE Oklahoma City
Kalie Kristine Mader EXERCISE SCIENCE Nickerson, KS
Marcus Stephen Medlock EXERCISE SCIENCE Altus
Krystal Dawn Marshall Milkerairis EXERCISE SCIENCE Weatherford
Philip Ibe Ozoani EXERCISE SCIENCE Oklahoma City
Stephanie Ann Parker EXERCISE SCIENCE Weatherford
Janiece Loren Rizzi EXERCISE SCIENCE Cordell
Aaron David Wallace EXERCISE SCIENCE Bushland, TX
Alex Nathan Werner EXERCISE SCIENCE Elk City
Amanda Marie Benham HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Okeene
Jonathan Edward Bertrand HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION- Murphy, TX
Lyle Thomas Clayton HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Frederick
Jonathan Douglas Darby HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Weatherford
Joseph Donald Dube HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Weatherford
Ashton Elizabeth Ellis HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Cordell
Alexandria Janay Foster HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Lancaster, TX
Jace Michael Johnson HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Shawnee
Kyle Michael Marks HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Weatherford
Zachary Tyler Sellers HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION- Muskogee
Jaclyn Alise Rhoades HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Yukon
Taylor Reed Wilcox HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Weatherford
Kody Jay Wilson HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION- Cyril
Joshua Lee Wise HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Weatherford
Kirby Ray Anderson PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Weatherford
Dustin Lonigan Daugherty PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Oklahoma City
Brandon Michael Dudgeon PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Cordell
Logan Roy Gates PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Weatherford
Lane Jacob Gossen PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Corn
David Ezekiel Hawkes PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Coweta
Kaleb Stephen Kemp PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Longdale
Rachel Nicole Swanson PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Weatherford
Gaylen Kent Oppel PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Watonga
Colby Garrett Payne PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Hydro
Mallorie Karris Polasek PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Morrison
Timothy Allen Pritchett Jr PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Weatherford
Raymond Jantz Scott PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Weatherford
Cameron Michael-Alien Sisco PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Guthrie
Ken Brodie Thornburg PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Beggs
Jonathan Lloyd Weaver PARK AND WILDLIFE LAW ENFORCEMENT Weatherford
Davionne Amie PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Los Angeles, CA
Justin Ryan Anderson PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Tyler John Bailey PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Watonga
Trevor Grey Beebe PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Yukon
Joshua Blake Billingsley PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Perry
Ryan Wade Brewer PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Choctaw
Thomas Joseph Bryant PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Cyrus William Burks PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Blair
Allison Irene Clason PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Altus
Caleb Lee Cole PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Blanchard
Meredith Paige Davis PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Alicia Danielle Fahlbusch PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Sulphur
Chance D. Fleming PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Caleb Ryan Flick PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Hammod
Joshua Michael Fuigium PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Edmond
Garrin Blake Gilchrist PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Piedmont
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Kristina Cathalina Gonsalez PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Lathrop, CA
Sean Cameron Gordon PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Lake Forest, CA
Chelsea Nicole Greene PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Norman
Wade Alton Hair PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Chickasha
Jase T. Johnson PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Delight, AR
Emily Michelle Kelly PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Corn
Jamie Ann Kruta PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Yukon
Joshua Wayne Lee PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Butler
PJ Lewallen PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Elk City
Michaela Jae Loula PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Colony
Walter Keith Miller PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Groveland, FL
Dustin Paul Muckelrath PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Oklahoma City
Nicholas James Niies PARKS AND RECREATION MANAGEMENT El Reno
Leslie Lynn Ort PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Ardmore
Brock Skyler Oyler PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Texhoma
Rachel Irene Peachey PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Wade Allen Roberrs PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Christopher James Rogers PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Oklahoma City
Garrett David Schilling PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Broken Arrow
Sladjana Simic Smiljanic PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Klek
Eric Scott Taylor PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Oklahoma City
Clark Allen Thiessen PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
ALanna Justine Day ENGLISH EDUCATION Mulhall
Darcie Lanell Dick ENGLISH EDUCATION Bessie
Jill Nicole Briggs Ruinley ENGLISH EDUCATION Tuttle
Lacie Marie Thompson ENGLISH EDUCATION Canadian, TX
Elijah David Zoschke ENGLISH EDUCATION Thomas
Jacob Lynn Cupp MATHEMATICS ED Elk City
Casey Michael Elliott MATHEMATICS ED Hammon
Kaleb Mark Fischer MATHEMATICS ED Weatherford
Aashish Gurung MATHEMATICS ED Pokhara, Nepal
Brenna Jean Cary Rippetoe MATHEMATICS ED Weatherford
Elizabeth Ann Wilson MATHEMATICS ED Elk City
Megan Kali Blevins MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Bartlesville
Aaron Michael Daniels MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Aims
Aryn Machelle Hamilton MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Weatherford
Erin Taylor Hanson MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Chickasha
Jacob Daniel Heck MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Washington
Sean Michael Ivins MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Mustang
Joseph Morris McKee MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Lone Grove
Ingrid Lynn Simmons MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Weatherford
Daniel Antonio Soto MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Lawton
Lauren Nicole Turner MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Elk City
Emma Kataryn Grosz MUSIC EDUCATION (VOCAL/GENERAL) Lahoma
Joey Clayton Adams PSYCHOLOGY Anadarko
Michael Robert Alder PSYCHOLOGY Weatherford
Megan Marie Alspach PSYCHOLOGY Elk City
Caitlin Sue Atwood PSYCHOLOGY Hollis
Robert Scott Bennett PSYCHOLOGY Stillwater
Crystal Dawn Williams Biddy PSYCHOLOGY Mangum
Steven Paul Bozell PSYCHOLOGY Clinton
Joel Allen Brooks PSYCHOLOGY Carrollton. TX
Karli Nichole Burch PSYCHOLOGY Wearherford
Hilary Rae Click PSYCHOLOGY Sapulpa
Kayla Sue Cox PSYCHOLOGY Miami
Lahcen Andrew Dallaly PSYCHOLOGY Del City
Quinlan Dion de Windt PSYCHOLOGY Willemstad
Dayen Ann Dooley PSYCHOLOGY Okmulgee
Courtney Brooke Eason PSYCHOLOGY Weatherford
' Amanda Morgan Evans PSYCHOLOGY Yukon
Kareri Dawn Fletcher PSYCHOLOGY Clinton
Sydney Allison Stewart Gonzales PSYCHOLOGY El Reno
Julia Nichole Griggs PSYCHOLOGY Tecumseh
Earl Wayne Harrfield Jr. PSYCHOLOGY Wa tonga
Courtney Tanicia Hill PSYCHOLOGY Altus
Kiera Dawn Kilpatrick PSYCHOLOGY Weatherford
Mary Kristine Lawless PSYCHOLOGY Weatherford
Anthony L. Laws PSYCHOLOGY San Bernardino, CA
Trevin Dane Loken PSYCHOLOGY Weatherford
Ashley Danielle Brimage McAlary PSYCHOLOGY Elk City
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Sierra Rhea McGee PSYCHOLOGY Piedmont
Gina Renea Morris PSYCHOLOGY Midwest City
Deneile Lashea Nash PSYCHOLOGY Vinson
Kayley Renae Norman PSYCHOLOGY Edmond
Sherri Lynn Olivera PSYCHOLOGY Cordell
Amanda K. Powers PSYCHOLOGY Altus
Tara Lynn Spurlock Price PSYCHOLOGY Marlow
Lorenzo Roy Robinson PSYCHOLOGY El Reno
Rebecca Salazar PSYCHOLOGY Carnegie
Stephanie Lorraine Lott Sandberg PSYCHOLOGY El Reno
Tanner Alexander Scott PSYCHOLOGY Waukomis
Seth Andrew Scoville PSYCHOLOGY Wa tonga
J.T. Voth PSYCHOLOGY Fairview
Allyson Noelle Walton PSYCHOLOGY Cleo Springs
Lexi Faye White PSYCHOLOGY Weatherford
Kaylen Elizabeth Woosley PSYCHOLOGY Oklahoma City
Gloria Semitha Yapsawaki PSYCHOLOGY Indonesia
Miracle S. Natalia Yapsawaki PSYCHOLOGY Oklahoma City
Bradley Lynn Yoder PSYCHOLOGY Weatherford
Loxie J. Chapman SOCIAL WORK BSW Chickasha
Elmer Shane Folster SOCIAL WORK BSW Elk City
Ruth Analiese Francis SOCIAL WORK BSW Weatherford
Carli Jo Gordon SOCIAL WORK BSW Carter
Summer Dawn Langford SOCIAL WORK BSW Hobart
Katelynn Diann Morris SOCIAL WORK BSW Jones
Lauren Kate Proctor SOCIAL WORK BSW El Reno
Kenneth Carol Trent Jr. SOCIAL WORK BSW Cordell
Katy Dawn Unruh Lubbers SOCIAL WORK BSW Weatherford
Kayla Danielle Ward SOCIAL WORK BSW Tipton
School o f  Business &  Technology
Kofi Agyemang ACCOUNTING-BBA Arlington, TX
Jessica Marie Anderson ACCOUNTING-BBA Thomas
Trevor Cade Brownen ACCOUNTING-BBA Lindsay
Kaila Anne Burton-Sappington ACCOUNTING-BBA Weatherford
Kayla Ann Currell ACCOUNTING-BBA Weatherford
Chad Austin Eldred ACCOUNTING-BBA Fairview
Lucero Escobedo Flores ACCOUNTING-BBA Clinton
Ricky Lynn Garver ACCOUNTING-BBA Yukon
Walden James Hierl ACCOUNTING-BBA Mountain View
Jessica Nichole Hoisted ACCOUNTING-BBA El Reno
Jentry Lea Howell ACCOUNTING-BBA Clinton
Karla Dejesus Llamas Alvarez ACCOUNTING-BBA Weatherford
Benjamin David Madsen ACCOUNTING-BBA Marshalltown, 1A
Emilie Elizabeth Miller ACCOUNTING-BBA Oklahoma City
Crystal Gayle Neugebauer ACCOUNTING-BBA Weadierford
Hoa Phuong Nguyen ACCOUNTING-BBA Mustang
Mbiminah Nkeih ACCOUNTING-BBA Douala
Bryce E. Pardue ACCOUNTING-BBA Weatherford
Stephanie Marie Roach ACCOUNTING-BBA Warr Acres
Elbe Marie Mueggenborg Roedel ACCOUNTING-BBA Kingfisher
Cailyn Lace Russell ACCOUNTING-BBA Hulberr
Bhisma Shrestha ACCOUNTING-BBA Weadierford
Sara Ward (Mills) Spain ACCOUNTING-BBA Hydro
Stefanie Shay Ward ACCOUNTING-BBA Taloga
Doug Williams ACCOUNTING-BBA Hydro
Jordan Rae Wofford ACCOUNTING-BBA Okarche
Kahle Brendon Young ACCOUNTING-BBA Shattuck
Jarred Keith Bechtel COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Gregory Randolph Brewer COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Lawton
James Brian Hampton COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Clinton
Hung Ho COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Alms
Danny Eugene Huddleston Jr. COMPUTER SCIENCE-COMP SCI. EMPH. Blanchard
Connie Nichole Lokey COMPUTER SCIENCE-COMP SCI. EMPH. Weatherford
Adam Ray Martin COMPUTER SCIENCE-COMP SCI. EMPH. Elk City
Joesanto Perez Mendez COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Clinton
Vinit H. Patel COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Henryetta
Benjamin A. Van Treese COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Willow Dante Yearby COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Jacy Jean Dean Burrows ENTREPRENEURSHIP Hammon
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Robin Cheyene Coldiron ENTREPRENEURSHIP Weatherford
Sean Michael Connelly ENTREPRENEURSHIP Weatherford
Darren Lee Dorrell ENTREPRENEURSHIP Gracemont
Nicole Leann Ensley ENTREPRENEURSHIP Marlow
Ryan Luke Flaming ENTREPRENEURSHIP Clinton
Justin Michael George ENTREPRENEURSHIP Weatherford
Dylan Luke Hughey ENTREPRENEURSHIP El Reno
David Ryan Jefcoat ENTREPRENEURSHIP Elk City
Megan Corrin King ENTREPRENEURSHIP Clinton
Colby Albert Kuriyama ENTREPRENEURSHIP Guymon
Lindsay Don McNeill ENTREPRENEURSHIP Colony
Kelli Delynne Monroe ENTREPRENEURSHIP Union City
Courtney Dawn Morris ENTREPRENEURSHIP Weatherford
Todd Michael O’Daniel ENTREPRENEURSHIP Weatherford
Edgar Alfredo Montes Ortega ENTREPRENEURSHIP Woodward
Jacquelyn Michelle Pizzini ENTREPRENEURSHIP Midlothian, TX
Chad Lee Rice ENTREPRENEURSHIP Weatherford
Ryan Charles Richtermeier ENTREPRENEURSHIP Sioux City, IA
Greg Dane Thomas Schaffeld ENTREPRENEURSHIP The Dalles, OR
Blair Elaine Switzer ENTREPRENEURSHIP Thomas
Christian Maurice Wright ENTREPRENEURSHIP Clinton
Petra Acosta FINANCE-BBA Elk City
Leslie Nicole Acuna FINANCE-BBA Elk City
Kofi Agyemang FINANCE-BBA Arlington, TX
McKenzie BreeAnn Smith Ainsworth FINANCE-BBA Weatherford
Allison Nicole Biscoe FINANCE-BBA Weatherford
B.G. Dale Biscoe FINANCE-BBA Weatherford
Corey William Boyd FINANCE-BBA Lawton
Trevor Cade Brownen FINANCE-BBA Lindsay
Kinsey Georgianne Chester FINANCE-BBA Minco
Chad Austin Eldred FINANCE-BBA Fairview
Christy W. Franklin FINANCE-BBA Weatherford
Skylar Edward Horton FINANCE-BBA Carnegie
John A. Tyler Kincaid FINANCE-BBA Elk City
Duane Michael Mapel FINANCE-BBA Weatherford
Colby Don Miller FINANCE-BBA Weatherford
Nichole Michelle Rushing Mills FINANCE-BBA Yukon
Mbiminah Nkeih FINANCE-BBA Douala
Dillon Duane Price FINANCE-BBA Weatherford
Daisy Michelle Gay Ray INANCE-BBA Foss
Stephanie Marie Roach FINANCE-BBA Warr Acres
Ryan Todd Russ FINANCE-BBA Cordell
John Colby Sheperd FINANCE-BBA Weatherford
Bryan Tyler Wilkes FINANCE-BBA Oklahoma City
Doug Williams FINANCE-BBA Hydro
William Lee Blackwell INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Jonathan Paul Alexander M AN AGEM ENT-B B A Weatherford
Kourtney Suzzanne Dodson Bailey MANAGEMENT-BBA Elk City
Olivia Ann Besser MANAGEMENT-BBA Burns Flat
Trevor Lane Bright MANAGEMENT-BBA Hydro
Jared Allen Broadbent MANAGEMENT-BBA Elk City
Braden Lowell Buckley MANAGEMENT-BBA Baldwin City, KS
Allyson Lohrenz Doane MANAGEMENT-BBA Meno
Kim Nicole Edsall MANAGEM ENT-B BA Weatherford
Staci Ann Sherer Eustace MANAGEMENT-BBA Weatherford
Jordan Thomas Fitzgerald. MANAGEMENT-BBA Palo Cedro, CA
Adam William Gendall MANAGEMENT-BBA Singleton
Joshua Edward Goldman MANAGEMENT-BBA Weatherford
Joshua Romel Hammond MANAGEMENT-BBA Edmond
Lane Michael Henry MANAGEMENT-BBA Elk City
Serenna Nicole Hitter MANAGEMENT-BBA Altus
Holly Nicole Jennings MANAGEMENT-BBA Harrali
Adam J. Keen MANAGEMENT-BBA Grand field
Chase Martin Kimbrough MANAGEMENT-BBA Weatherford
Malinda K. Lee MANAGEMENT-BBA El Reno
Katie May Maiuro MANAGEMENT-BBA Elk City
NaCole De Majors MANAGEMENT-BBA Hydro
Rebecca Ann Mausbach MANAGEMENT-BBA Humphrey, NE
Jerome Jordon Narcisse MANAGEMENT-BBA West Bay
Gene Bruce Nickel MANAGEMENT-BBA Clinton
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David Lee Oberfield MANAGEMENT-BBA Tuttle
Kelsi Lain Peterson MANAGEMENT-BBA Goodwell
Steven Michael Prater MANAGEMENT-BBA Altus
Xavier Taneil Prince MANAGEMENT-BBA Enid
Jon Marshal Rader MANAGEMENT-BBA Moore
Leslie Arias Reeves MANAGEMENT-BBA Oklahoma City
Cassiday Don Rikli MANAGEMENT-BBA Enid
Cody Dale Shelley MANAGEMENT-BBA Comanche
Brittany Christian Spaulding Shumate MANAGEMENT-BBA Yukon
April Diane Bright Sirmons MANAGEMENT-BBA Aims
Jeffrey Collins Taylor MANAGEMENT-BBA Blair
Toni Nicole Kendall MANAGEMENT-BBA Mangum
Tyrone L. Tu rner MANAGEMENT-BBA Cyril
Auriel Tesla Pierce Verser MANAGEMENT-BBA Weatherford
Bridgerte Rochelle Wiseman MANAGEMENT-BBA Elk City
Christopher Edward Coy MARKETING-BBA Elk City
Allyson Lohrenz Doane MARKETING-BBA Meno
Stormie Rene’e Bowen Hill MARKETING-BBA Clinton
Kelby Paul Keef MARKETING-BBA Chickasha
Andrew Blake Kern MARKETING-BBA Cordell
Lindsey Kaye Liebscher MARKETING-BBA Weatherford
Matthew Walter Luttmer MARKETING-BBA Canute
Krystal Anntonette Anderson Moore MARKETING-BBA Weatherford
Sarah Faye Simpson MARKETING-BBA Elk City
Wendy Renee’ Slater MARKETING-BBA Weatherford
Jessica Christene Van Paul MARKETING-BBA Mariposa, CA
Marla Massey Counts ORGANIZATIONAL LEADERSHIP Alms
Kirk David Dailey ORGANIZATIONAL LEADERSHIP Cordell
Samantha Jo Daily ORGANIZATIONAL LEADERSHIP Muskogee
Katherine Hope Ross ORGANIZATIONAL LEADERSHIP Mangiun
Lea Ann Norvelle ORGANIZATIONAL LEADERSHIP Weatherford
Kamille Gae Pratt ORGANIZATIONAL LEADERSHIP Weatherford
Beverly J. Williams ORGANIZATIONAL LEADERSHIP Haskell
Matthew Patrick Boyett ENGINEERING TECH Carter
Dustin Dewayne Covington ENGINEERING TECH Hydro
Kurtis Dale Eckhardt ENGINEERING TECH Cherokee
Eric Dale Evenson ENGINEERING TECH Weatherford
Marshall Tucker Haden ENGINEERING TECH Hennessey
Eric Quinton Haley ENGINEERING TECH Shawnee
Jamere Antwane King ENGINEERING TECH Broken Arrow
Ryan Andrew Lawrence ENGINEERING TECH Weatherford
Jeremy Scott Leatherwood ENGINEERING TECH Ninnekah
Verl Dean LeFlore ENGINEERING TECH Burns Flat
Chad Cameron McIntosh ENGINEERING TECH Grand Prairie, TX
Austin Destry Orgain ENGINEERING TECH Hammon
Kyle Daniel Patterson ENGINEERING TECH Hinton
Coiy Lynn Pence ENGINEERING TECH Weatherford
Shaun Carrol Skinner ENGINEERING TECH Weatherford
Aaron Joshua Sunday ENGINEERING TECH Claremore
Ger Xiong ENGINEERING TECH BrokenArrow
Luke Aaron Bailey INDUSTRIAL TECHNOLOGY Hydro
Matt Dylan Fender INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Ashley Nicole Keel INDUSTRIAL TECHNOLOGY Watonga
Craig Lynn Kwast INDUSTRIAL TECHNOLOGY Cache
Justin Richard Lee INDUSTRIAL TECHNOLOGY Mooreland
Stenson Alister Miller INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Clifford R. Pace INDUSTRIAL TECHNOLOGY Yukon
David Blake Schones INDUSTRIAL TECHNOLOGY Canute
Tasha Lynn Steinbach INDUSTRIAL TECHNOLOGY Dickinson, ND
School o f  N u rs in g
Beverly Jo McCall Aiello NURSING Custer City
Maria Elizabeth Baca NURSING Okarche
Melissa Jayne Banks NURSING Yukon
Pamela Jean Kirkland Bingham NURSING Geary
Ketra Cheryl Burns NURSING Weatherford
Amanda Jean Carey NURSING Fairview
Janell Chevon Bilbrey Conway NURSING Clinton
Larry D. Crouch NURSING Mustang
Elna Noel Daniel NURSING Oklahoma City
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Reannon Renea McGinty Eidson NURSING Oklahoma City
Alyssa Rae Fisher NURSING Van, TX
Ann Louise Gammenrhaler NURSING Broken Arrow
Lauren Breanne Givens NURSING Elk City
Shelby Renee Carpenter Gladd NURSING Arapaho
Jenne DeAnn Davis Gough NURSING Lone Wolf
Kelsey Lynne Gregory NURSING Edmond
Katherine Mary Helms NURSING Mustang
Taylor Shae Karlin NURSING Weatherford
Katie Michelle Kennemer NURSING Dill City
Kelsey Lynn McGee NURSING Weatherford
Michele Dawn Ashlock Morel NURSING Weatherford
Kimberly Renae Morie NURSING Broken Arrow
Terri Lynn Morse NURSING Elk City
Jenny Neziroski NURSING Clinton
Cassie Deniece Birker Nonast NURSING Weatherford
Randi Lynn Pickle NURSING Crescent
Julieta Hernandez Pina NURSING Clinton
Mikella Renee Primm NURSING Moore
Destiny Shanae Rivera NURSING Woodward
Miranda Suzanne Schmitz NURSING Weatherford
Morgan Leigh Scott NURSING Snyder
Brittany Nicole Strickland NURSING Paris, TX
Victoria Leigh Taylor NURSING Moore
Melanie Nicole Fields Thomas NURSING Weatherford
Casey Eugene Turner NURSING Yukon
Shawna Diane Holden Ward-Seelbach NURSING Elk City
Michelle Lea Williams NURSING Weatherford
Lauren jade Riley Williamson NURSING Elk City
Ashley Brooke Yandell NURSING Elk City
Djufo Yimfor Ajiboye NURSING -  RN TO BSN Oklahoma City
Elizabeth Anne Ford Bartnick NURSING - RN TO BSN Garland, TX
Tracee Lea Barton NURSING - RN TO BSN Oklahoma City
Shyla Joy Beason NURSING - RN TO BSN Oklahoma City
Kimber JoAnn Arrhaud Bohard NURSING - RN TO BSN Meridian
Sharon Nicole Thomas Britton NURSING - RN TO BSN Carter
Lindsay Jo Johnson Casteel NURSING - RN TO BSN Enid
Hemakshi Chohan NURSING -  RN TO BSN Elk City
Melody Diane Loucks Clanton NURSING - RN TO BSN Oklahoma City
Miranda Jo Jacobi Claypool NURSING -  RN TO BSN Tuttle
Kristen Michelle Layman Clouse NURSING - RN TO BSN Golden
Kathy J. Collier NURSING - RN TO BSN Altus
Amber B. Cowart NURSING - RN TO BSN Luther
Belinda Renee Owens Cruz NURSING - RN TO BSN Moore
Derek Earl Cummings NURSING - RN TO BSN Yukon
Lela Dawn VanBuskirk Cupp NURSING - RN TO BSN Elk City
Kindra Ann Dunivan NURSING - RN TO BSN Oklahoma City
Debra June Laverty Ehrlich NURSING - RN TO BSN Midwest City
Christina Marie Elliott NURSING - RN TO BSN Moore
Jennifer Gwen Fuchs NURSING - RN TO BSN Elk City
Julia Lea Ellen Lopez Givens NURSING - RN TO BSN Midwest City
Secret E. Curtis Howard NURSING - RN TO BSN Seminole
Kristi Rae McBride Ibarra NURSING - RN TO BSN Edmond
Destiny Denee’ Gonzalez Ibrom NURSING - RN TO BSN Elk City
Crystal Nicole Jackson NURSING - RN TO BSN Oklahoma City
Jennifer Rose Parker Jackson NURSING - RN TO BSN Canton
Andrew Dale Mackey NURSING - RN TO BSN Yukon
Victoria Kaye McCartney NURSING - RN TO BSN Oklahoma City
Halei Dawn Musil NURSING - RN TO BSN Crescent
Krystal R. Parmar NURSING - RN TO BSN Moore
Kelley Jo Parzke NURSING - RN TO BSN Yukon
Jessica R. Ramer NURSING - RN TO BSN Omega
Donna Gail Jurgensen Robison NURSING - RN TO BSN Sayre
Lyndsay Dyan Kendall Rothman NURSING - RN TO BSN Mustang
Tammy Lynn Schroder NURSING - RN TO BSN Edmond
Mary Louise Scott NURSING - RN TO BSN Broken Arrow
Theresa Jean Sellers NURSING - RN TO BSN Burns Flat
Heather Dawn Pfannenstiel Shepherd NURSING - RN TO BSN Mustang
Sue Ann Shultz NURSING -  RN TO BSN Turtle
Bonnie Gail Marshall Smith NURSING - RN TO BSN Texarkana, TX
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Charles Allen Spradlin NURSING - RN TO BSN Coweta
Bethany Jan Grimes Stewart NURSING - RN TO BSN Idabel
Jill Sidney Storment NURSING - RN TO BSN Norman
Comfort Olufunke Taiwo NURSING - RN TO BSN Oklahoma City
Kimberly Darlene Walker NURSING - RN TO BSN Oklahoma City
Melissa Diana Schwarz Harris NURSING - RN TO BSN Marlow
George Anthony Weaver NURSING -  RN TO BSN Durant
Aimee Denise Carter Williams NURSING -  RN TO BSN Broken Arrow
Kimberly Ann Wilson NURSING - RN TO BSN Guthrie
Kelly Gayle Woods Sharry NURSING - RN TO BSN Hinton
Jessica Ruth Simmons Wright. NURSING -  RN TO BSN Elk City
College of Professional & Graduate Studies
Master’s Degrees
Eduardo Garcia HEALTH SCIENCES AND MICROBIOLOGY Weatherford
Jessica Danielle Gross HEALTH SCIENCES .AND MICROBIOLOGY Mill Creek
Bindu Thapa HEALTH SCIENCES AND MICROBIOLOGY Weatherford
Jeffrey David Dorrell NATURAL SCIENCES SEC EDUCATION Lawton
Caleb T. Murrow NATURAL SCIENCES SEC EDUCATION Yukon
Melissa Renae Payne Bagzis MANAGEMENT Elk City
Joshua Paul Buxton MANAGEMENT Weatherford
Taylor Anne Ging MANAGEMENT Enid
Dana Jean Huber Lloyd MANAGEMENT El Reno
Lisa Ann Craighead Mayer MANAGEMENT Geary
Anthony William Montgomery MANAGEMENT Oklahoma City
Nicolas Ramon MANAGEMENT Duluth, GA
Warren “Todd” Rivers MANAGEMENT Ponca Ciry
Joseph Mark Robinson MANAGEMENT Boise City
Cristie Renee Rumley MANAGEMENT Weatherford
Nathan James Treadaway MANAGEMENT Woodward
Sarah Rad wan Al-Jarrah MASTER BUSINESS ADMN Weatherford
Thamer Radwan Al-Jarrah MASTER BUSINESS ADMN Weatherford
Sukriti Aryal MASTER BUSINESS ADMN Nepal
Nicolas Joseph Barton MASTER BUSINESS ADMN Clinton
James Lynn Boone MASTER BUSINESS ADMN Clinton
Kelsey Nicole Boone MASTER BUSINESS ADMN Vici
Rachel G. Colvin MASTER BUSINESS ADMN Clinton
Bikesh Dhakal MASTER BUSINESS ADMN Nepal
Anjali Gandhi MASTER BUSINESS ADMN Clinton
Britnee Renee Goure MASTER BUSINESS ADMN Moore
Gabriel Marie Gregg MASTER BUSINESS ADMN Highmore, SD
Evan Caleb Jarrett MASTER BUSINESS ADMN Bedford, TX
Kristen Leigh Kaufman MASTER BUSINESS ADMN Bedford. TX
Haley Beth Berry Kliewer MASTER BUSINESS ADMN Weatherford
Heather Marie Leach MASTER BUSINESS ADMN Porter
Eddy Tambandue Lepatio MASTER BUSINESS ADMN Weatherford
Tami Lynne Lindsey MASTER BUSINESS ADMN Weatherford
Amy Renee London MASTER BUSINESS ADMN Okeene
Alison Ann Mayfield MASTER BUSINESS ADMN Clinton
Anu Mishra MASTER BUSINESS ADMN Kathmandu
Prashamsa Neupane MASTER BUSINESS ADMN Nepal
Alicia Suzanne Patterson MASTER BUSINESS ADMN Weatherford
Jason William Reed MASTER BUSINESS ADMN Cement
Amy Renee Rowlings MASTER BUSINESS ADMN Snyder
Stephen Morris Speer MASTER BUSINESS ADMN Arlington, TX
Ashly Mae Sampson Meget EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT M ED Burns Flat
Kendra Lynn Adkins EDUC ADMIN M ED Talala
Gerron Andrae Alexander EDUC ADMIN M ED Oklahoma City
Francis(Rusty) William Atkins EDUC ADMIN MED Stillwater
Stacey Malease Carter Barker EDUC ADMIN M ED Elk City
Karla Rae Ryburn Bauer EDUC ADMIN M ED South Coffeyville
Johnny Lee Bohannon EDUC ADMIN M ED Eufaula
Christopher C. Bozarth EDUC ADMIN M ED Grove
Leesa Jill Meadows Brandly EDUC ADMIN M  ED Mannford
Jason Wade Brittain EDUC ADMIN M ED Purcell
Brian Kelly Burden EDUC ADMIN M ED Drumright
Krista Lynn Cargill Burden EDUC ADMIN M ED Drumright
James Allen Byrd EDUC ADMIN M ED Blanchard
Joshua John Calavan EDUC ADMIN M ED Cushing
Michelle Denise Taylor Camacho EDUC ADMIN M ED Beggs
Paul D. Carpenter Phillips EDUC ADMIN M ED Cushing
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Rodney Wayne Carter EDUC ADMIN M ED Claremore
Lauren Roxanne Crawford Coleman EDUC ADMIN M ED Watonga
Loyd Ray Conner EDUC ADMIN M ED Blanchard
Kevin Louis Couch EDUC ADMIN M ED Claremore
Debra A. Miller Cox EDUC ADMIN M ED Claremore
Anita Gail Ritter Craig EDUC ADMIN MED Jay
Jennifer Jo Reeves Cutler EDUC ADMIN M ED Yukon
Michael Jay Deckman EDUC ADMIN M ED Ponca City
Trina Annette Catlett Doersom EDUC ADMIN M ED Okmulgee
Stephanie Nicole Douglas EDUC ADMIN M ED Altus
Kristie Lynn Howard Ellis EDUC ADMIN M ED South Coffeyville
Eric Edward Epperson EDUC ADMIN M ED Delaware
Brenda June Sharp Ferguson EDUC ADMIN M ED Stillwater
Amanda H. Manning Friesen EDUC ADMIN M ED Elk City
Karyn Kay Masters Garcia EDUC ADMIN M ED Mustang
Jeffrey Steven Gibe EDUC ADMIN M ED Jay
Corie Marie Goodell EDUC ADMIN MED Delaware
Ryan Blaine Granger EDUC ADMIN M ED Snyder
Zachary Aaron Gray EDUC ADMIN M ED Tuttle
Robert David Griffith EDUC ADMIN M F.D Walters
Amanda Louise Grimes EDUC ADMIN M ED Perkins
Amanda Mourine Grimes EDUC ADMIN M ED Chickasha
Theron Brent Grimes EDUC ADMIN M ED Chickasha
Pamela Ann Millsap Haines EDUC ADMIN M ED Stillwater
Sheldon Keith Halderman EDUC ADMIN M ED Vici
Jeffery Shane Hall EDUC ADMIN M ED Washington
Larry Bryan Hall EDUC ADMIN M ED Perry
Jeffery L. Harris EDUC ADMIN M ED Claremore
Joshua Lowell Hawkins EDUC ADMIN M ED Morrison
Marla Kay Brown Hewitt EDUC ADMIN M ED Jennings
Jeremy Steven Hickman EDUC ADMIN MED Newcastle
Anthony Odell Holt EDUC ADMIN M ED Stillwater
Erica D. Hougland EDUC ADMIN M ED Claremore
Angel Mychelle Swinford Hubbard EDUC ADMIN M ED Hulbert
Shawnda Lynn Reece Larmon EDUC ADMIN M ED Jay
Twila Ann Lundy EDUC ADMIN M ED Wann
Amber Lee Martin EDUC ADMIN M ED Oklahoma City
Catherine Suzann Lee Martin EDUC ADMIN M ED Mounds
Matthew Dale Maynard EDUC ADMIN M ED Oklahoma City
Jerry Don McConnell EDUC ADMIN M ED Norman
Kasey Russell McCoy EDUC ADMIN M ED Hillsdale
Paul Edward McCrary EDUC ADMIN M ED Warner
Brady L. McCullough EDUC ADMIN M ED Tulsa
Jennifer Lynne Hutchison McManus EDUC ADMIN MED Oklahoma City
Laura Marie Deramo McMillen EDUC ADMIN M ED Talala
Amanda Lea Curtis Mendenhall EDUC ADMIN M ED Hulbert
Harold Sreven Moore EDUC ADMIN M ED Sourh Coffeyville
Patrick Lee Moore EDUC ADMIN M ED Anadarko
Whitney Kathleen Baumann Moore EDUC ADMIN MED Reydon
Justin Michael Norman EDUC ADMIN M ED Beggs
Erin Nicole Patton EDUC ADMIN M ED Turtle
Ryan D. Pieper EDUC ADMIN M ED Lexington
Gentry Dene’ Pierce EDUC ADMIN MED Grove
Christy Lynn Cornelius Pollard EDUC ADMIN M ED Willow
Stuart Virgil Purintun EDUC ADMIN M ED Kingfisher
Gene E. Ray EDUC ADMIN MED Clinton
Tamara Rae Chandler Rogers EDUC ADMIN MED Tuttle
Dane Lee Sallaska EDUC ADMIN M ED Stillwater
Rusty Don Sellars EDUC ADMIN M ED Delaware
Michael Shane Smith EDUC ADMIN M ED Stillwater
Chad Wiley Stanton EDUC ADMIN M ED Beggs
Kandi Dawn Schoonover Stanton EDUC ADMIN M ED Beggs
Cara Leann Stephens EDUC ADMIN M ED Stillwater
Rhonda P. Smith Tallent EDUC ADMIN M ED Cyril
Jeremy C. Tharp EDUC ADMIN MED Snyder
Elizabeth Maty Saatkamp Torberr EDUC ADMIN M ED Stillw'ater
Debbie Yvonne Tramel EDUC ADMIN MED Oklahoma City
Melissa R. Tye EDUC ADMIN M ED Rose
Lynda S. Glover Vice EDUC ADMIN MED Claremore
Gregory Alan Waggoner EDUC ADMIN M ED Oklahoma City
Dawna Marie Watkins EDUC ADMIN M ED Claremore
Ruth M. Weber EDUC ADMIN M ED Enid
Kayleen Kara Wichert EDUC ADMIN M ED Edmond
Donna J. Love Wilburn EDUC ADMIN M ED Beggs
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Tamara Renae Wilson EDUC ADMIN M ED Bartlesville
Misty Jo Winfield-Alien EDUC ADMIN M ED Eucha
Toni DruAnn Humphrey ELEMENTARY ED M ED Yukon
Erica Gale Grace Johnson ELEMENTARY ED M ED Weatherford
Pamela Joanne O’Ryain Sarver ELEMENTARY ED M ED Sentinel
Kristen D. Lasley RDNG SPECIALIST M ED Hydro
Kimberly Dawn Mennel RDNG SPECIALIST M ED Weatherford
Carlita Marie Crook SPECIAL EDUCATION Sayre
Kristin Marie Kirtland HPER MED NON CERT Altus
Kayce Lynn Thompson MATHEMATICS SEC EDUCATION Oakwood
Diane Rose Pihulic PERFORMANCE Lawton
Valerie Joy Yocum PERFORMANCE Chickasha
Kyle Austin Bridges PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Lindsay Elizabeth Compton PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Oklahoma Ciry
James Michael Dragg PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Lalioma
Teresa Jayne Ezersky PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Guthrie
Matthew Dale Ousley PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Kyle Wayne Reed PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Skiatook
Tyler John Rickey PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Watonga
Carlos Christopher Ruiz PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Rash anna Kaye Steele PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Lawton
William Dean Taylor PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Fort Cobb
Steven Coleman SPORTS MANAGEMENT Dallas, TX
Joshua James Collins SPORTS MANAGEMENT Weatherford
Season R. Graves SPORTS MANAGEMENT Snyder
Jeremy Owen Hicks SPORTS MANAGEMENT Weatherford
Kevin Dewayne Hodge SPORTS MANAGEMENT Lawton
Dalton Shane Holdge SPORTS MANAGEMENT Fort Cobb
Zachary Lynn Howe SPORTS MANAGEMENT Chickasha
Lyndsey Erin McPherson Hyde SPORTS MANAGEMENT Weatherford
Kaitlyn Rae Keith SPORTS MANAGEMENT Purcell
Henry Gordon Niutei SPORTS MANAGEMENT Bedford, TX
Marques Alan Odom SPORTS MANAGEMENT Enid
Anthony Eugene Randle SPORTS MANAGEMENT Miami
Keith L. Richardson SPORTS MANAGEMENT Weatherford
Andrew Shakarji SPORTS MANAGEMENT Glasgow
Nicolas Anthony Stowers SPORTS MANAGEMENT Ada
Toby Aaron Trotter SPORTS MANAGEMENT Weatherford
Kimberly Kay Major Carpenter COMMUNITY COUNSELING Altus
Ryan Michael Cowick COMMUNITY COUNSELING Hydro
Kimberly Ann Allen COMMUNITY COUNSELING Altus
Raymona M. Hunter COMMUNITY COUNSELING Burns Flat
Elizabeth Love Lindamood COMMUNITY COUNSELING Choctaw
Lisa Christine Lundgren COMMUNITY COUNSELING Edmond
Sheila Antoinette Martin COMMUNITY COUNSELING Mountain View
Andrea Lynne McBee COMMUNITY COUNSELING Laverne
William Ray Meiser II COMMUNITY COUNSELING Dover
Madison Gayle Lutes Mills COMMUNITY COUNSELING Moore
Christie Lee Rogers COMMUNITY COUNSELING Altus
Bernice A. Walker COMMUNITY COUNSELING Canute
Nicole Daniel Anderson Bauman SCHOOL COUNSELING M.E. Alex
Debby Elizabeth Brice SCHOOL COUNSELING M.E. Dewar
Terri Lynn Chaney Calhoun SCHOOL COUNSELING M.E. Burbank
Krista Rene’ Gallaway Cochran SCHOOL COUNSELING M.E. Chickasha
Cathi L. Wagner Crosier SCHOOL COUNSELING M.E. Liberal, KS
Sheri Gay Abbott Ellis SCHOOL COUNSELING M.E. Oklahoma City
Kathy Allen Haley SCHOOL COUNSELING M.E. Granite
Ryan Lynn Romasz Hutchison SCHOOL COUNSELING M.E. Mustang
Tambra Joy (Nutter) Lahr SCHOOL COUNSELING M.E. Crescent
Allison Marie Lofties SCHOOL COUNSELING M.E. Yukon
Brenda Kay Skaggs Louthan SCHOOL COUNSELING M.E. Weatherford
LaTisha Camele Simmons Matlock SCHOOL COUNSELING M.E. Cement
Ronda Lynn Moss SCHOOL COUNSELING M.E. El Reno
Michale Lea Wright Palacios SCHOOL COUNSELING M.E. Oklahoma Ciry
Hollie Don Pitzer SCHOOL COUNSELING M.E. Canute
Lisa Marie Savage SCHOOL COUNSELING M.E. Ninnekah
Kathryn Oaks Singer Garner SCHOOL COUNSELING M.E. Liberal, KS
Melinda Ann Davidson Stiles SCHOOL COUNSELING M.E. Wheeler, TX
Sally Rae-Ann Tilley SCHOOL COUNSELING M.E. Anadarko
Stephanie Lynn Harris Wood SCHOOL COUNSELING M.E. Crescent
Martha Ann Barber SCHOOL PSYCHOMETRY M.E Canute
Philip Wesley McLane SCHOOL PSYCHOMETRY M.E. Olathe, KS
Kayla Elizabedi DeWitt SOCIAL SCIENCES MED NON CERT Canute
Patricia Ann Carney SOCIAL SCIENCES SEC EDUCATION Albert
Joshua Lee Garren SOCIAL SCIENCES SEC EDUCATION Weatherford
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College of Pharmacy
Doctor of Pharmacy Degrees
Michyla Leigh Adams PHARM.D. Clinton
Sini Babu PHARM.D. Yukon
Kenneth Wayne Bailes II PHARM.D. Stratford
Scotty R. Black PHARM.D. Tishomingo
Amy Renee Brueggen PHARM.D. Kingfisher
Lance Allen Bullock PHARM.D. Hobart,
Shiloh Caleb Buns PHARM.D. Sulphur
Julia Ann Byrn PHARM.D. Woodward
Meredith Lee Carpenter PHARM.D. Thomas
Eric Sean Chandler PHARM.D. El Reno
Scott Anthony Charlton PHARM.D. Oklahoma City
Alex Michael Cobb PHARM.D. Oklahoma City
Christina Ann Connel PHARM.D. Tulsa
Emily Kristine Corrigan PHARM.D. Watonga
Timothy Michael Corrigan PHARM.D. Watonga
Christopher David Crain PHARM.D. Duncan
Bryan Bao Dinh PHARM.D. Midwest City
Robyn R. Dowdy PHARM.D. Broken Arrow
Caleb Jerome Duncan PHARM.D. Stilwell
Liana Marie Elliott PHARM.D. Fort Worth, TX
Shelley Renee Engle PHARM.D. Tulsa
Laura Kathleen Ezersky PHARM.D. Manhattan, KS
Jordan Rae Ryan Folkerts PHARM.D. Muldrow
Joseph Maurice Forcucci PHARM.D. Altus
Robert Eliga Frazier II PHARM.D. Yukon
Karen L. Garland PHARM.D. Clinton
Chad Alan Gassert PHARM.D. Bixby
Leah Catherine Vinson Gassett PHARM.D. Bixby
Sharon Sue George PHARM.D. Yukon
Robert Lee Gholson PHARM.D. Stillwater
Shanon Renee’ Gower PHARM.D. Tahlequah
Lezlie Annette Raiden Grimes PHARM.D. Newcastle
Paul Randal Grimes PHARM.D. Duncan
Jonathan Robert Hansen PHARM.D. Weatherford
Bradley Tyrel Harrelson PHARM.D. Wichita Falls, TX
Andrew Mark Hayes PHARM.D. Coweta
Teresa Ann Hayes PHARM.D. Tahlequah
Sandra Brooks PHARM.D. Yukon
Jacob Lewis Holt PHARM.D. Edmond
Chase Marshall Hunsicker PHARM.D. Weatherford
Renee Ann John PHARM.D. Yukon
Joice Mary Jose Thomas PHARM.D. Oklahoma City
Andrea Christine Kaiser PHARM.D. Guymon
Patrick Munselle Kelley PHARM.D. Carl Junction, MO
Chuong Khang Le PHARM.D. Garland, TX
Amber D. Mathias PHARM.D. Weatherford
Cory Alan Maupin PHARM.D. Elk City
Abram James McMahan PHARM.D. Weatherford
Brent Lee Moore PHARM.D. Weatherford
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Rebecca Diane Moore PHARM.D. Lawton
Sondra Michelle Nabozny Wolff PHARM.D. Sapulpa
MyLinli Thi Nguyen PHARM.D. Oklahoma City
Teresa Nguyen PHARM.D. Oklahoma City
Tuong-Lan Pham Nguyen PHARM.D. Broken Arrow
Mario Alberro Nunez PHARM.D. Weatherford
Toluwaleke Opeyemi Olukoya PHARM.D. Laurel, MD
Luis Alberto Pantoja PHARM.D. Altus
Mitesh B. Patel PHARM.D. El Reno
Keri Lyn Pennington PHARM.D. Oklahoma City
Khoi Van Phan PHARM.D. Oklahoma City
Mark Andrew Poling PHARM.D. Hobbs, NM
Shawn Adam Poole PHARM.D. Woodward
Gina Lea Hacker Poulter PHARM.D. Owasso
Timothy Blake Poulter PHARM.D. Owasso
Willy YiQu PHARM.D. Stillwater
Gwendolyn Lucille Ramon Wilkening PHARM.D. Katy, TX
Emily Beth Renyer PHARM.D. Burlington, KS
Jessica Nicole Rodriguez PHARM.D. Midwest City
Juan Manuel Rosales PHARM.D. Clinton
Sean David Roye PHARM.D. Weatherford
Callie Adele Guin Rush PHARM.D. Jenks
Carol Suzanne Saffell PHARM.D. Locust Grove
Matthew Clay Sample PHARM.D. Lawton
Robert Craig Savely PHARM.D. Woodward
Emily Marie Cullison Scott PHARM.D. Weatherford
Joseph Cody Shaeffer PHARM.D. Norman
Antionerte Da'Nae Smith PHARM.D. Tulsa
Jeffrey J. Song PHARM.D. Edmond
Skye Addison Sperle PHARM.D. Oklahoma City
Erin Adams Spitzer PHARM.D. Denver City, TX
Kayla Renee Patrick Sreinly PHARM.D. Wichita Falls, TX
Megan M. Swayze PHARM.D. Freedom
Brian Steven Tapley PHARM.D. Tulsa
Melissa Nicole Terrell PHARM.D. Amarillo, TX
Chad Allen Thomas PHARM.D. Shawnee
Nissymol Anu Thomas PHARM.D. Yukon
Sheba Mariam Thomas PHARM.D. Yukon
Ted K. Tomichen PHARM.D. Yukon
Ha Trieu PHARM.D. Oklahoma City
Jasmine Elise Turner PHARM.D. Oklahoma City
Amy Renae Underdown PHARM.D. Marlow
Casey Renee Utesch PHARM.D. Altus
Rachel Ann van der Hagen PHARM.D. Broken Arrow
Rubin Madiai Varghese PHARM.D. Yukon
Phuong Ngoc Vu PHARM.D. Oklahoma City
Jessica Marie Ward PHARM.D. Fort Smith, AR
ReBeccah Lauren Cornelson Watson PHARM.D. Piedmont
Brent O. Williams PHARM.D. Oklahoma City
Travis Brett Wolff PHARM.D. Yale
Augusta Elizabeth Arling Wyatt PHARM.D. Tulsa
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Mike Aneshansley of Tulsa and Dr. Russell Rother of Oklahoma 
City are being inducted into Southwestern Oklahoma State 
University’s Distinguished Alumni Hall of Fame today.
Aneshansley is one of two founders of ENERCON and Rother 
is executive vice president and chief operating officer of Selexys 
Pharmaceuticals in Oklahoma City and formerly chief scientific 
officer of Alexion Pharmaceuticals in Cheshire (CT).
Mike Aneshansley graduated from SWOSU in 1969 with degrees 
in physics and mathematics after graduating from Clinton High 
School in 1965. He joined the U.S. Navy to attend the Naval 
Nuclear Power School, which he completed in 1970. He had various 
assignments in the U.S. Navy before being hired by Entergy, Inc., in 
1977 to be training manager at the Grand Gulf Nuclear Station in 
Port Gibson (MS). He became operations manager in 1979.
Aneshansley was then hired by the U.S. Nuclear Regulatory 
Commission as an inspector for nuclear power stations in the United States and, in 1981, he 
joined Quadrex, a management consulting firm that provided services to nuclear power plants 
across the United States.
It was in 1983 that he co-founded ENERCON to provide consulting services for the startup 
and operation of commercial nuclear power plants. From three people and four clients, the 
company quickly grew to a diversified, multi-disciplined company with many clients. In 1989, the 
company expanded its portfolio of services to include environmental and industrial services. In 
2005, the founders sold the remaining stock and retired from active management of the company. 
Aneshansley remains a director and consultant to the management team.
Aneshansley has been married to Vicki (Roniger) Aneshansley, a 1969 SWOSU graduate, for 44 
years. They have two grown children and three grandchildren.
Dr. Russell Rother is a 1986 biology graduate of 
SWOSU who has been with Selexys Pharmaceuticals since 
2010 where he manages the clinical trials for a therapeutic 
designed to treat sickle cell disease. He is also the liaison with 
the Food and Drug Administration and oversees research 
activities at the company.
Before joining Selexys, Rother was senior vice president 
and chief scientific officer at Alexion Pharmaceuticals in 
Cheshire (CT) from 1992-2010 where he was one of the 
original scientists at the company. He played a critical role 
in the engineering and development of Alexion’s antibody 
therapeutics and led discovery efforts in the identification of 
new indications and novel drug targets.
Rother was instrumental in strategic decisions for 
Alexion to initiate the paroxysmal nocturnal hemogobinuria 
(PNH) program, playing a major role in the development of 
Soliris (eculizumab), the first therapy approved for the treatment of PNH. This drug alone has 
provided Alexion with an $800 million revenue stream and $15 billion market cap to date.
Before leaving Alexion, he was managing the Departments of Research, Scientific 
Communications, Medical Information, Bioanalytical Development and Biometrics.
Rother, who is a graduate of Watonga High School, earned his doctorate in 1991 from the 
University of Oklahoma Health Sciences Center. He was a Postdoctoral Fellow at the Yale School 
of Medicine in 1991-92.
Rother serves as a board member for Variety Care Foundation and Docvia. He holds 32 issued 
patents/patent applications and has had numerous articles in a variety of publications.
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~Associate Degrees~
School: College o f Arts &  Sciences
Jacqueline Mammedaty Hainta AMERICAN INDIAN STUDIES Carnegie
Loni Gail Prairie Chief AMERICAN INDIAN STUDIES Weatherford
Jennifer M. Friesen CATC GENERAL STUDIES Weatherford
Ashley Nicole Keel CATC GENERAL STUDIES Watonga
Refujio R. Mosqueda CATC GENERAL STUDIES Canton
Lea A. Norvelle CATC GENERAL STUDIES Weatherford
Christopher Parton CATC GENERAL STUDIES Weatherford
Dalea Robison CATC GENERAL STUDIES Reydon
Brandy L. Terry CATC GENERAL STUDIES Enid
School: College o f Professional &  Graduate Study
Tyler John Bailey W ILDLAND FIREFIGHTING Watonga
Joshua Michael Fulgium W ILDLAND FIREFIGHTING Edmond
Sean Cameron Gordon WILDLAND FIREFIGHTING Lake Forest, CA
Lane Jacob Gossen WILDLAND FIREFIGHTING Corn
Rachel Nicole Swanson W ILDLAND FIREFIGHTING Weatherford
Ken Brodie Thornburg W ILDLAND FIREFIGHTING Beggs

